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u0 INTRODtJCTION 
A l a  demande du S e r v i c e  de  lfAgricuMure bu c k % p a ~ & ~ : ~ %  de l'fsC i v o i r i e n  J 4 
(ABENGOUROU), nous avons e l f e c t u 6  une étude pédologique du terroir  de Vasal6 avec le 
concours de  t r o i s  a i d e  -prospactBurtì du Seruico des Sols. 
Le v i l l a g e  de Varal6 es t  s i t u 6  B une s o i x a n t a i n e  d e  Km au N-W de la 
s o u w p r 8 f e c t u r e  d e  BOUNA, s u r  le c a r r e f o u r  d e s  r o u t e s  menant d'une par t  a FERKESSEDOU- 
GOU; v ia  TEHINI,  e t ,  d ' a u t r e  p a r t ,  à GAOUA e t  B BATIE (Haute-Volta)! 
1 f 
Faute  d 'une  c a r t e  topographique ?I grande Bchelle, nous avons ét6 amenés 
B &%abkir un fond p lan imét r ique  semi-d&taillé au 1/20. O O O ~  par p h o t p . i n t e r p r é t a t i o n  
des l ignes  de forme du relief d 'ap&s la couver tu re  a e r i e n n e  au l / s O D l O ~  d e  l ' I .G.N.  
Les limites du t e r r o i r  n ' é t a n t  pas ba l i sBes ,  nous avons 6tB Qbl ig6s  
d ' e f f e c t u e r  21 l a  boussole d e s  reconnaissances  pé r iphé r iques  e t  de p r a t i q u e r  d e s  ache- 
mincmon%s rad iaux  pour d 6 l i m i t e r  l a  zone de  p rospec t ion  e t  oontr8lac la prec i s ion  de 
L'interpscétation photographique. 
'? 
I l  r e s s o r t  de nos t r avaux  qu'en savane peu baisBe; les  renseignementa 
fourn is  par les photographies  aé r i ennes  au 1/50. OOOP ps rme t t cn t  de déterminer convana- 
blement l es  axes de  prospec t ion .  
Les layons o n t  &té orientés s u i v a n t  la morphologie du t e r r a i n .  Des son- 
dages systBmatiques d e  SO m en 50 m ont été  f a i t s  s u r  les axes prìndpaux et sux l a  
péx iphé r ì e  approximative du terroir. 
nous avons f i x e  l ' é ca r t emen t  d e s  sondages en f o n c t i o n  de 1 ' 6 q u i d k t a n c e  des courbes  
morphologiques. 
Dans Iss layons s e c o n d a i r e s  ou de raccordement,  
Cet bcartemant v a r i e  de 100 Zi 250 m. 
Le r a p p o r t  d é f i n i t i f  s e r a  é l a b o r é  dbs que nous aurons teminé l es  
analyses chimiques et physiques d e s  Bchan t i l l ons  pré3evBs. 
. 
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:: _LES-,, COND IT IONS PEDOGENET IQUES 
.f 
Le rel ief  du te r ro i r  de  Varalé est fa ib lement  onduleux, comportant un 
p l a t e a u  fa ib lement  i n c l i n e  vers l ' E s t  e t  dont  l a  forme dentk lge  es% imposée p a r  un 
réseau hydrographique aux tracée r e c t a n g u l a i r e s .  
Le subs t ra tum l i t h o l o g i q u e  est  consti-+ué p a r  l e  g r a n i t e  c a l c o - a l c a l i n  21 
bio ' t i t es*  Qualques aCfleuxemehts o n t  k t 6  observés  dans l a  p a r t i e  noxd du te r ra in ,  
La v é g é t a t i o n  es t  une savane bois6e,  ijggradée par  3as cuktuxes e t  l e s  
feux de brousse,  dans l a q u e l l e  dominent D a n i e l l i a  o l ive r i  eJc -emum p a r k i i  
les  vallees s o n t  soul ignges  p a r  l a  forê1 g a l e r i e  à Raphia SJ: e t  h Terminal ia  z. 
La p l h i ' o m 6 t r i e  moyenne a n n u e l l e  est de l ' o r d r e  de 1150 mm. On observe  
l a  r 6 p ê t r L i t b n  Wiidah*e au COUPS de  l ' a n n é e  : 
1 
(*I une p e t i t e  saison des p l u i e s  d ' a v r i l  3 j u i n  avec  des précippia-dons mensuelles 
moyennes augmentant d e  100 3 150 mm. 
.I un Ealant issement  en j u i l l e t ,  m a i s  dépassant  100 mm9 
- une grande s a i s o n  d e s  p l u i e s  en aobt-septembre avec des  p r é c i p i t a t i o n s  augmen- 
i 
'il a 
t a n t  de 150 B 250 mm. 
- un nouveau r a l e n t i s s e m e n t  en octobre, 16gèremenC i n f é r i e u r  ?i $00 mm 
9.) une longue saison &che de novembre à mars oh les  pr6c ip iCat ions  v a r i e n t  d e  
5 à 50 mm. 
LES. SOLS 
Les sols  d e  l a  rég ion  a p p a r t i e n n e n t  au groupe des s o l s  f e r r u g i n e u x  tro- 
p icaux  l e s s i v é s  e t  aux s o l s  hydromorphes mindraux. 
E t a n t  donné sa p o s i t i o n  ghographique dans l e  paysage gknexal, les s o l s  de 
Varal6 ne sont pas  typ iques .  Les remaniements s u p e r f i c i e l s ,  L'érosion e t  les col luvion-  
nements o n t  imprimé l e u r .  a c t i o n - t e l l e  que 1 '6volu t ìon  f e r r u g i n e u s e  actuelle se déve- 
loppe SUS un materiau f e z r a l l i t i q u e  ancien p l u s  au moins remanié: 
On y disk ingue  les  pr inc ipaux t y p e s  de sols e t  leurs phases comme s u i t  : 
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CLASSE VI1 I - Sols  f e r rus ineux  t rop icaux  l e s s i v é s  s u r  m a t e ~ ~ ~ ~ ~ . _ a l l ~ t i a u e  p l u s  
ou moins renianié. \ = I d  
A - Sols ocre-rouge de  crête 
Ill-------.-------------'-- 
A LO - s u r  ma té r i au  f e r r a l l i t i q u e  b i g a r r e  très d u r c i  avec croate f e r r u g i n e u s e  
s u p e r f i c i e l l e  (pseudo-carapace $e O b 30 em) 
A 20 - s u r  ma té r i au  f e r r a l l i t i q u e  b i g a r r é  d u r c i  de profondaux ( e n t r e  40 c m  
e t  100 cm) 
A 30 - sals  profonds s u r  matér iau  f e r r a l l i t i q u e  peu ou non dusc i  d e  profondeur 
( s u p é r i e u r e  ?A ia0cm) 
Phase tex tu ra l e  A 31 - s a b l e u s e  i n f é r i e u r e  +?i 40 cm 
A 32 - It d e  40 b 60 cm 
A 33 - 'I d e  60 21 100 cm 
B - Sols ocre-jaune de pen te  s u p e r i e u r e  (except ionnel lement  de  pen te  i n f e r i e u r e )  
""---------y------------------"---- 
B 10 - s u r  ma té r i au  f e r r a l l i t i q u e  b i g a r r é  très durc i ,  superficiel (O à 30 cm) 
€3 20 - s u r  ma té r i au  f e r r a l l i t i q u e  b i g a r r e  d u r c i  d e  profondeur ( e n t r e  40 e t  
100 a n )  
B 30 T sols profonds sur matér iau  f e r r a l l i t i q u e  peu on non d u r c i  de profondeur  
( supgr i eu re  à 100 cm) 
Phase t e x t u r a l e  B 31 - s a b l e u s e  i n f 6 r i e u r e  2 40 cm 
B 32 - t1 de 40 b 60 cm 
B 33 - I' de 60 b LOO cm 
B 34 - s u p é r i e u r e  à 100 cm 
C - 801s jaunes  de  pen te  i n f é r i e u r e  
---I--------------------------- 
C LO - SUP matér iau  f e r r a l l i t i q u e  b i g a r r é  très durci , ,  superficiel ( O  B 30 em) 
.. 
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.'J C 20 - sur matér iau  f e r r a l l i t i q u e  b i g a r r é  d u r c i  de profondeus: ( e n t r e  40 e t  100 cm) 
C 30 - S o l s  profonds avec ou sans nappe ph réa t ique  pendant l a  s a i s o n  p luv ieuse  
r' 
Phase texturale C 3 1  - s a b l e u s e  inférieure b 40 cm* 
C 32 - 'I de 40 à 60 cm 
c 33 - de  60 à 100 cm, avec ou s a n s  a l i o s  II 
f e r rug ineux  de profondeur; 
a l i o s  f e r rug ineux  d e  profondeur. 
C 34 - s a b l e u s e  s u p é r i e u r e  100 em; avec ou s a n s  
D 10 - sur a rène  g r a n i t i q u e  avec ca rapace  s u p e r f i c i e l l e :  
D 20 sols profonds sab leux  à pseudo-gley 
Phase t e x t u r a l e  D 2 1 -  s a b l e u s e  inférieure i3 40 cxn 
a, 
4 
? 7 p . .  
D 22 - s a b l e u s e  s u p é r i e u r e  21 100 cm 
E I L i t h o s o l s  s u r  affleurements g r a n i t i q u e s  
--_---------_------I___________________ 
E LO - sols g r i s  humifères sab leux  de quelques cm à 20 cm d ' épa i s seu r .  
CLASSE X - Sols  hydromorphes minéraux de  bas-fonds. 
F 20 - sols g r i s  l imono-argileux à g ley  e t  à pseudo-gley de surface OU 
d 'ensemble. 
Les sols extrêmement sensibles  b l'brosion en nappe; ont leurs hor izons  
s u p e r f i c i e l s  for tement  remanids. Pratiquement l e s  g r a v i l l o n s  sont- l i és  b l a  presence  
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du mntBriau f e r r a l l i t i q u e  dans  le sol. P a r  con t r e ,  l a  nappe s a b l e u s e  p l u s  ou mains 
g r o s s i è r e  recouvre  t o u s  les sols, q u i  o n t  en f a i t  l e u r  p r o f i l  p l u s  ou moins t ronqué.  
On observe  au  moins 4 groupes de  recouvrement sableux.  
* #  
recouvrement sab leux  i n f é r i e u r  à 40 cm 
Il II d e  40  à 60 cm 
Il de 60 à 100 cm 
I l  It s u p g r i e u r  à 100 cm 
D'aut re  p a r t ,  l a  présence  d 'un horizon d e  ma té r i au  f e r r a l l i t i q u e  d u r c i  
à d i f f 6 r e n t e s  profondeurs ,  crée des  v a r i a n t e s  d i f f i c i l e s  à p r é c i s e r  sux  l a  carte au 
1/20:000~. Ces c a r a c t g r i s t i q u e s  exp l iquen t  en grande p a r t i e  l a  complexifb d e s  sols. 
Pour L ' u t i l i s a t i o n  agronomique, nous avons t e n u  mmptc de  cette complexi- 
t é  e-k nous avons 6 t a b l i  b p a r t  d e  l a  c a r t e  pédologique, une car-te de t ex ture  e t  de 
, profondeur. 
L 
Suivant  un g r a d i e n t  d e  v a l e u r  c u l t u r a l e  déc ro i s san te ;  nous d i s t inguons  % 
les c a t 6 g o r i e s  d ' u t i l i s a t i o n  des  terres s u i v a n t e s  : i 
_y Cakéaorie  1 - sols profonds sab la -a rg i l eux  à f a i b l e  recouvrement s ab leux  s u p e r f i c i a l  
( i n f é r i e u r  21 4 0  em) s u r  p l a t eaux  e t  pentes ,  et sols limono-argileux 
d e  bas-fonds. 
TYPES : A 31 - B 31 - C 31 - - F 20. 
.YI Cat$sorie 2 - sols profonds b recouvrement sab leux  moyennement é p a i s  (40 B 60 cm) 
s u r  p l a t eaux  e t  pentes .  
Types : A 32 - B 32 - C 32. 
. L2cScrpxi.e 3 - sols profonds h recouvrement sab leux  é p a i s  (GO à 100 cm) s u r  pen te s  
' e t  bas d e  pente .  Types : A 33 - B 33 - C 33: 
4 L Cat-éaorie 4 - sols profonds 21 recouvrement sab leux  tr2s é p a i s  ( sup5r i eu r  a 100 cm ) 
s u r  pen te s  i n f 6 r i e u r e s  &, bas d e  pente.at  baS-Çohds  
Types : iS34 - EI 34 - C 34 - D 22 - F 10, 
CatBgorie 5 - Sols i3 hor izon  d u r c i  d e  profondeur  (40 B 100 cm,)sableux ou sabla-arsi- 
f l e u x  de q u a l i t 4  t r è s  v a r i a b l e - a t  145  SO[^ ot r s u d O - @ Y  i f dbge  pru+Mdeuv 
Types A 20 -. B 20 - C 20.-921 b x 
k' 
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Catéqor ie  6 - Sols  à carapace  f e r r a l l i t i q u e  ou a c t u e l l e  en s u r f a c e  (O 3 30 cm) 
e t  l i t h o s o l s . .  
Types : A 10 -. B 10 - C 10 - D 10 - E 10 
LON-CLUS I ON 
Les t r o i s  grands d é f a u t s  chez les  s o l s  de Varal8 sont : 
- q u a l i t é  chimique t r b s  médiocre (sols l e s s i v é s  
U grande Bpaisseur de  recouvrement sab leux  en s u r f a c e  - grande s e n s i b i l i t é  à l ' é r o s i a n  en nappe 
En f o n c t i o n  de  ces c a r a c t é r i s t i q u e s  on peut  pr6coniser  les mesures 
suivantes : 
L.) Lut t e  c o n t r e  l ' é r o s i o n  au moyen de  c u l t u r e s  en bandes alternantes, d i g u e t t e s  ant i -  
6ros ives ,  c o l l e c t e u r s  de ru i s se l l emen t  enherbés,  p l a n t e s  de couverture .  
r U Jachgre  graminsenne e t  de légumineuse à recouvrement r a p i d e i  
.r) Apports impor tan ts  d ' e n g r a i s  minéraux mais pa r  doses  f r ac t ionnées .  
- Types de  c u l t u r e  : 
- Reboisement ou p r o t e c t i o n  d e  l a  végé ta t ion  n a t u r e l l e  SUI: sols de l a  c a t é g o r i e  
6 e t  occasionnel lement  s u r  c e r t a i n s  t y p e s  de l a  ca t&~or i .e  5 ( s o l s  peu profonds 
i n f é r i e u r s  à 50 cm) . 
- P r a i r i e  a r t i f i c i e l l e ,  pâ turage  c o n t r ô l é  s u r  sols d e s  c a t 6 g o r i e s  4 e t  5 de  pré- 
f é r e n c s  et  éventuel lement  s u r  ceux des c a t é g o r i e s  17 2 et 3; 
-yc - Arbor i cu l tu re  f r u i t i g r e  s u r  so l s  des c a t é g o r i e s  1: 2 si; 3, 6galement 4 si l a  
nappe ph réa t ique  est  assez profonde ( s u p é r i e u r e  à 150 cm): 
- Cotannier  s u r  s o l s  de  l a  c a t é g o r i e  1; éventuel lement  sur ceux de  l a  c a t e g o r i e  
2 avec appor t s  impor tan ts  d?engra i s  v e r t s .  
- Cul tu res  v i v r i è r e s  e t  a l éag ineuses  ( a r a c h i d e s )  dans t o u s  les t y p e s  d e  sols 
sauf ceux de  l a  c a t é g o r i e  6+t les JO\S hydrovnorphts Fio e t  FPo 
- R i  icu\kUrQ humide S u r  s o \ s  da bas. f o q o \ s  F& 3 
